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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkanpadauraiandanpembahasan yang dikemukakanterdahulu,
makadapat di ambilkesimpulandan saran-saran sebagaiberikut:
A. Kesimpulan
Berdasarkananalisis data yang telahdilakukan,
makapenulismengambilkesimpulansebagaiberikut:
1. Padaanalisis data yang penulisbuatdiperolehhasilsebagaiberikut:
Y = 136.940.967,102 + 6,621X
Dari
persamaanregresidiatasdapatdisimpulkanbahwauntuksetiapkenaikanbiayap
romosisebesar Rp.1,- akanmeningkatkanpenjualansebesarRp.6,621,-.
Sedangkannilaikonstantasebesar136.940.967,102
menunjukkanbahwatanpaadanyapromosi (X = 0),
makabesarpendapatandaripenjualanadalahsebesarnilaikonstantayaituRp.
136.940.967,102.
Dilihatdariperhitungananalisiskorelasididapatbesarnyakoefisienkorelasi
(R) sebesar0,926 yang dianggapmendekati +1,
yaitumenunjukkanadanyahubunganpositif yang
kuatantarabiayapromosidanpeningkatanomzetpenjualan. Dan
denganpengujianhipotesismenggunakanuji-t, diperolehbahwa t-
hitunglebihbesardari t-tabeliniberarti Ho ditolakdan Ha diterima.
Berartiomzetpenjualansecaraproposionaldipengaruhiolehkegiatanpromosi.
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Besarnyapengaruhpromositerhadapomzetpenjualanperusahaanyaitusebesar
85,7%.
Dapatdisimpulkanbahwapromosimemberikansumbangancukupkuatterhada
pperolehanpendapatandaripenjualanyaitusebesar 85,7%
sedagkansisanyasebesar 14,3% diperolehdarifaktor-faktor lain.
2. Adapuntinjauanekonomi Islam terhadapkegiatanpromosi yang
dilaksanakanL’Cheese Factory Pekanbaruberadadalamkondisi yang
dibolehkan. Kegiatanpromosi yang
dilaksanakantidakberlebihanmaupundalammemberikanpenyajianiklantidak
adamendekatikearahpornografi. Dalammemilihmedia promosioffline
maupunonline yang digunakansangatefektifdanefisien,
perusahaancukuphematdantidakmenghamburkananggaranpromosinya,
karenapromosilebihmengutamakanpenggunaan media online yang
lebihhemat. L’Cheese Factory
tidakmelakukanpenipuanataupunkebohongankepadapelangganmaupuncalo
nkonsumennyadalammemberikaninformasipromosinya.
B. Saran
Berdasarkankesimpulan, makapenulisberusahauntukmemberikan saran
yang sekirannyadapatbermanfaatbagiL’Cheese Factory
berdasarkanpenelitianini:
1. Perusahaan agar dapatlebihmemperkuatlagisasaranpasar yang telahdicapai,
karenatingginyatingkatpersainganbisnisdibidangkuliner.
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2. Dalammemilih media
promosionlinetentupemilihantersebutdapatmemudahkanpelangganmencari
informasitentangproduk,
akantetapibelumbisamenjangkausemuakalanganpasarsasaran. Perusahaan
perlumemperhatikanhalini,
gunameningkatkaneksistensidanberusahamerebutpasar yang lebihluaslagi.
3. Untukakademikpenelitianinidiharapkandilanjutkanolehpenelitilaindengano
bjekdansudutpandang yang
berbedasehinggadapatmemperkayakhasanahkajianekonomi Islam.
